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каются, что может быть использовано для отделения перечисленных 
выше ионов от ионов никеля (II), кобальта (II) и свинца (II). 
Максимальная сорбционная емкость функционализированного 
полисилоксана по ионам тяжелых металлов установлена из аммиачно-
ацетатного буферного раствора при значении pH 7.0. Сорбционная ем-
кость полисилоксана, модифицированного аминоацетатными группами, 
по ионам тяжелых металлов уменьшается в ряду: Zn (II) > Cu (II) > Ni 
(II) > Co (II) > Cd (II). 
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Скорость достижения равновесия при сорбции является важной 
характеристикой хелатообразующих сорбентов и имеет как практиче-
ское, так и теоретическое значение. Из интегральной кинетической за-
висимости сорбции можно определить время, необходимое для установ-
ления равновесия в системе «сорбент – раствор соли металла». Также 
эта характеристика позволяет оценить возможность и целесообразность 
его использования для решения практических задач. Если сорбция про-
текает медленно, то увеличивается время необходимое для концентри-
рования, ухудшается селективность сорбента и эффективность разделе-
ния элементов. 
Объектом исследования работы является дикарбоксиэтилирован-
ный полисилоксан, синтезированный «золь-гель» методом [1]. 
Изучение кинетических параметров проводили из аммиачного и 
аммиачно-ацетатного буферных растворов при совместном присутствии 
металлов: меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) и 
свинца (II). Интегральные кинетические зависимости представлены на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Интегральные кинетические кривые сорбции ионов Cu2+ (1), Ni2+ 
(2), Co
2+
 (3), Zn
2+
 (4), Cd
2+
 (5) и Pb2+ (6). 
а) аммиачный буферный раствор, рН = 7.0; 
б) аммиачно-ацетатный буферный раствор, рН = 7.0. 
 
Анализ интегральных кинетических кривых показывает, что ис-
следуемый полисилоксан может быть использован для группового из-
влечения ионов переходных металлов. Регулирование времени контакта 
фаз не приводит к изменению селективности полисилоксана. 
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Инновационное развитие отраслей промышленности, связанных с 
получением цветных и благородных металлов и детоксикацией сточных 
вод различного характера от соответствующих ионов, основывается на 
создании и последующем использовании материалов на основе хелато-
